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 session of the central committee of the communist party of China 
submitted a new idea in “The central committee of the communist party of China 
comprehensively deepen reform certain major issue decision”, that they would 
accelerate reform of the real estate tax legislation and timely boost.  
The article has expounded the background, significance and research condition 
at home and abroad of China's real estate taxation reform, starting with the 
theoretical basis for China's real estate taxation, this paper has analyzed status and 
problem of the reform of China’s real estate taxation system, has compared with 
foreign real estate taxation system, taxation elements, and levy and administration of 
taxation and combining with China's specific national conditions, this paper has 
brought forward the stand, objectives and basic idea of the reform of real estate 
taxation system, then put forward the path of China's real estate taxation reform. 
Till now, the Real Estate Tax Programme has officially launched for more than 
four years, with the first trial regions set in Shanghai and Chongqing. The affects 
coexist with defects. The suggestions on perfecting the Real Estate Tax system don’t 
mean copying or revising the experiences of these two cities, but Setting up modern 
Real Estate Tax System by legislation based on it’s nature. 
This article base on the defects of categories of Real Estate Taxes and tax equity. 
Investigate the Foreign real estate tax of the existing tax system, and analyse the 
effects and defects of the first pilot cities—Shanghai and Chongqing. And then 
discuss the position of the current real estate tax reform: Firstly, the most important 
meaning is to improve the tax system of our country, and point out the way to make 
the mid-and-long term tax reform plan and the top policies. Secondly, it can provide 
a stable source of income to the local finance. Finally， it makes the property tax 
play a better role in adjusting income distribution. 
At the end of the article, the author proposes feasible strategies about the real 
estate tax system reforms of our country. In regard to the specific tax system design, 













estate tax should base on the assessed value of prmises. Adjust the preferential range 
of real estate reasonably with the Excess Progressive of Tax Rate. Strengthen tax 
collection based onReal estate unified registration system. Tax use should be based 
on specialization, openness and ransparency. In addition, we should further improve 
laws and regulations to devolve the dicision-making to the local people's congress, 
so that the real estate tax system can implement smoothly.  
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也进行着积极探索。2003 年 10 月，十六届三中全会通过了《中共中央关于完
善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，其中提出：“实施城镇建设税费改
革，条件具备时对不动产开征统一规范的物业税，相应取消有关收费。”2006 年 
10 月，国家税务总局开始在北京、辽宁、江苏等 10 个省区市和计划单列市的 32 
个县、市、区分三批开展房地产模拟评税的试点工作，也就是我们之前常听到
的“空转”①。2010 年国务院通过《关于 2010 年深化经济体制改革重点工作的























开辟稳定充足的财源。2013 年 2 月 5 日，国务院《关于深化收入分配制度改革
的若干意见》指出要改革完善房地产税，逐步扩大个人住房房产税改革试点范
围。2013 年 5 月，国务院《关于深化经济体制改革的工作意见》明确将“扩大
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